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Forthcoming Papers 
Furore issues will include the following papers 
BALL, S., On the Size of a Triple Blocking Set in PG(2, q) 
BAUMEXSTER, B. and PASECHNm, D. V., The Universal Covers of the 
Sporadic Semibiplanes 
BENCHEKROUN, S. and MOSZKOWSKI, P., A New Bijection Between Ordered 
Trees and Legal Bracketings 
BHANDARI, M. C. and GARG, M. S., A New Lower Bound on the Minimal 
Length of a Binary Code 
BROOKSBANK, P. A., Transversal Greedoids 
CHEN, G., SCHELP, R. H. and SHREVe, W. E., A New Game Chromatic 
Number 
CHOl, S.-Y., Large Maximal (0, 1 ,2 , . . ,  0-cliques of the q-analog of the 
Johnson Graph ° 
COLBOURN, C. Y., Transversal Designs of Block Size 8 and 9 
CONDER, M. D. E. and PRAEGER, C., Remarks on Path-transitivity in Finite 
Graphs 
DELHOMM[, C., Propri6t6s de Projection des Graphes ans Triangle ni Cart6 
DE RESMINI, M. J. and HAMILTON, N., Hyperovals and Unitals in Figueroa 
Planes 
DEZA, M. and GRlSHUKHIN, V. P., Cut Lattices and Equiangular Lines 
DlCKm, G. A. and TERWmLmER, P. M., Dual Bipartite Q-polynomial 
Distance-regular G aphs 
ERIKSSON, K., Strong Convergence and a Game of Numbers 
FRANKL, P., An Erdos-Ko-Rado Theorem for Direct Products 
GODDARD, W., KATCHALSKI, M. and KLEI~IAN, D. J., Forcing Disjoint 
Segments in the Plane 
GOLDBACH, R. W. and CLAASEN, H. L., The Structure of Imprimitive 
Non-symmetric 3-class Association Schemes 
GREGORAC, R. J., A General 3-4-5 Puzzle 
GROTSCHEL, M., MARTIN, A. and WEISMAm'ZL, R., Packing Steiner Trees: 
Further Facets 
HAN, G.-N., Symetries Trivariees ur les Nombres de Genocchi 
HEGYVARI, N., Complete Sequences in N 2 
HOtElS'mR, M., On an Exact Sequence Related to a Graph 
HWANG, F. K., Extremal Permutations with respect to Weak Majorizations 
INch-n, R., Regularities on the Cayley Graphs of Groups of Linear Growth 
JONES, A. R., A Combinatorial Approach to the Double Cosets of the 
Symmetric Group with Respect o Young Subgroups 
KEMP, R., Tableaux and Rank-selection i Fibonacci Lattices 
KLAZAR, M., On abab-free and abba-free Set Partitions 
LAt, H.-J., LAX, H. and PAVAN, C., A Property on Edge-disjoint Spanning 
Trees 
LEVTEM, C., Hidden Symmetries in the Snub Dodecahedron 
MATHESON, L. R. and TARJAN, R. E., Dominating Sets in Planar Graphs 
PENNE, R., Moves on Pseudoline Diagrams 
REGONATI, F., Upper Semimodularity of Finite Subgroup Lattices 
RUSKEY, F. and SAVAGE, C., A Gray Code Combinations of a Multiset 
SABIDUSSl, G., Graphs without Dead Ends 
SALAUN, I., A Generalization of a Theorem of Diderrich in Additive Group 
Theory to Vertex-transitive Graphs 
SALI, A., On the Problem of Dimension Versus Size for Lattices 
STANKOVA, Z., Classification of Forbidden Sequences of Length 4 
WANG, C. and ZHOU, H., A Family of Inequalities for Intersecting Antichain 
of Subsets of an n-set 
Plus a special issue "DISCRETE METRIC SPACES" edited by W. Deuber 
and M. Deza 
